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PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING 
Velfærdssamfundet er under forandring. Der ønskes nye løsninger fra flere sider for at løse 
ændrede sociale, økonomiske, demografiske og miljømæssige udfordringer.  
 Der tales om samarbejde på tværs af civilsamfund, det offentlige og marked. Socialt 
entreprenørskab, co-produktion, samskabelse og frivillighed er nogle af de begreber, der både i 
medierne, i offentligheden, i kommunerne, interesseorganisationer og forskningen anvendes, når 
spørgsmålet om, hvordan der kan findes nye løsninger på sociale udfordringer, debatteres.  
Debatten udgår fra mange forskellige positioner både fra offentligheden, forskningen, 
fagforeninger og forskellige interesseorganisationer, der tilsammen giver meget forskellige bud på 
hvordan, for hvem og i særdeleshed hvorvidt samarbejdet overhovedet udgør en værdi. 
Forskningsrapporter, konferencer, tv-udsendelser og avisartikler er bare nogle af de elementer, 
der udgør en ramme for denne debat.  
Der debatteres behov for ændrede roller, holdnings- og værdiskift, redefinition af opgaver. Der 
stilles spørgsmål som: hvilket formål ligger til grund for samarbejdet? Hvem sætter præmisserne 
for samarbejdet? Hvem tager initiativet? Hvem lokaliserer samarbejdspartnere? Hvem lokaliserer 
problemet eller muligheden?   Af hvem og hvordan skabes løsningerne?  Hvad betyder de 
potentielt ændrede roller? Er det overhovedet muligt for den professionelle, for borgeren, for 
andre aktører at ændre roller? Hvad skal der til?  
Der efterspørges og afprøves nye løsninger på sociale problemstillinger og frembringelse af sociale 
ydelser. Samtidigt er en begyndende ændring i styringsformen fra New public Management til 
New Public Governance ved at vinde indpas. Det fordrer ændrede roller mellem professionelle og 
borgere og mellem civilsamfund, marked og det offentlige. 
Today, many European governments are searching for new ways to 
involve their citizens in the provision and governance of publicly financed 
social services. (Pestoff, kap 2,13, 2012) 
Borgerens nye roller og positioner i samarbejdet med professionelle og i samarbejdet i forskellige 
organisationer på tværs af sektorer, skaber nye muligheder, men også nye faldgruber. Der peges 
blandt andet på øget mulighed for demokrati og empowerment via deltagelse og netværk og øget 
mulighed for at skabe kvalitativt bedre velfærdsydelser, samtidigt med at der også peges på, at de 
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mere hybride styringsformer kan skabe andre udfordringer - så som øget ulighed, demokratisk 
uigennemsigtighed og kampe om magt og privilegier (Evers 2005, side 11) 
Spørgsmålet er, om de mange rum for debat, de mange meninger, holdninger og forskellige 
diskussionsfora skaber øget klarhed og gennemsigtighed og synlighed med hensyn til både 
muligheder og faldgrupper – og borgerens rolle heri? 
Der er mange forskellige og varierende roller og funktioner med hvilke ”en borger” kan italesættes 
som. F.eks. borger, frivillig, medskaber, statsborger, menneske, producent, bruger, aktør, 
forbruger, medmenneske, kunde, medborger, aktiv medborger, klient m.fl. 
Hvad er det, der afgør i hvilken af ovenstående forskellige roller ”en borger” beskrives som? Hvem 
har hvilke roller i hvilke sammenhænge - og ud fra hvilke interesser? 
For at besvare dette spørgsmål har jeg valgt at fokusere på avisdebatten - med fokus på artikler 
der diskuterer borgerens rolle i nye velfærdsløsninger. På hvilke forskellige måder italesættes 
borgeren i disse artikler - med hvilke roller? Hvem italesætter hvem? Og hvem kommer til orde?  
Baggrunden for at fokusere på mediedebatten skyldes mediernes rolle som dagsordensættende i 
forhold til politiske beslutninger. (Jarvad, 1995). 
Hvordan italesættes borgerens rolle som del af en velfærdsløsning i avisdebatten i perioden fra 
2010 til 2015 - og hvilken betydning kan det have for fremtidige sociale velfærdsløsninger – og 
det grundlag som politiske beslutninger træffes på? 
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VALG AF TEORI OG METODE 
DISKURSANALYSE SOM TEORI OG METODE 
Når jeg har valgt at anvende Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som teori og metode, er 
det for at kunne synliggøre de diskursive praksisser i avisdebatten som konstruerer forskellige 
”fortællinger” om borgernes rolle i co-produktion – og synliggøre hvorvidt – og så fald hvordan – 
disse diskursive praksisser er med til at fremme bestemte gruppers interesser.  
Som social analyse, der kan vise forbindelsen mellem avisartiklerne og den bredere 
samfundsmæssige udvikling, har jeg valgt at benytte teorier om New Public Governance  og Co-
produktion. 
Diskursanalysen har ikke fokus på hvad er ”sandt eller falsk” eller ”godt eller dårligt” - men har 
udelukkende fokus på hvordan forskellige konstruktioner kan være med til at determinere, hvad vi 
opfatter som sandt eller falsk, og dermed være med til at bestemme hvilke af vores handlinger vi 
anser naturlige eller utænkelige. Dette er med til at afgrænse hvortil vores fokus rækker. 
Det er en grundpræmis i diskursanalysen at måden vi italesætter vores verden på, har 
konsekvenser for vores forståelse af den, og dermed påvirker hvilke handlemuligheder vi har. Det 
er diskursanalysens opgave at afdække, hvordan f.eks. individer eller grupper af mennesker 
italesættes og kategorisereres – og hvordan disse konstruktioner reproduceres og forandres. 
Diskursanalysen gør det muligt at blotlægge hvilke mønstre forskellige diskursive fremstillinger af 
virkeligheden har – og derved hvilke sociale konsekvenser det kan få. 
Diskursanalytisk metode og teori er en del af samme helhed, og tager sit videnskabsteoretiske 
afsæt i socialkonstruktivismen. Måden vi forstår verden på er historisk og kulturelt bestemt. Den 
faktiske verden findes, men får kun betydning, ved hjælp af de måder vi kategoriserer og 
italesætter den på. Derfor findes der ikke - ud fra dette videnskabsteoretiske udgangspunkt - 
nogen essens. Det, der findes, er myriader af sociale konstruktioner, som er med til at 
betydningsfastsætte vores verden. Ifølge Jørgensen og Phillips, 1999, er der fire 
socialkonstruktivistiske grundantagelser som diskursanalysen bygger på: 
• At virkeligheden er et produkt af vores måder at kategorisere verden på. 
• At måden, hvorpå vi forstår og repræsenterer verden, er kulturelt og historisk betinget. 
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• At viden skabes i social interaktion. Der foregår kontinuerligt en kamp om, hvad der er 
sandt. 
• At vore kategoriseringer og repræsentationer af verden reproducerer eller transformerer 
verden. Et bestemt socialt verdensbillede kan føre til en bestemt social handling 
KRITISK DISKURSANALYSE 
Ud af flere mulige diskursteoretiske tilgange har jeg valgt at benytte Norman Fairclough’s kritiske 
diskursanalyse. 
Den kritiske diskursanalyse er kritisk i den forstand, at den ved at synliggøre den diskursive 
konstruktion der findes i et givent felt, og ved at synliggøre de diskursive kampe inden for dette 
felt – kan være med til at synliggøre, hvordan disse diskursers konstruktion er med til at fremme 
bestemte gruppers interesser. Det er den kritiske diskursanalyses udgangspunkt, at diskursive 
praksisser kan være med til at skabe og reproducere ulige magtforhold mellem sociale grupper. 
(Jørgensen og Phillips, 1999, s. 75) 
I den kritiske diskursanalyse er der tale om en tværfaglig metode, der kombinerer tekstanalyse 
med social analyse. Den kritiske diskursanalyse arbejder med et dialektisk forhold mellem diskurs, 
som defineres som kommunikative handlinger (tale, skrift eller billede) og den sociale verden. 
At udtrykke sig, at tale, at skrive, at sende et billede ud, er derfor en handling, der er i stand til at 
forandre et verdensbillede, men det er samtidigt en handling, der er socialt og historisk placeret. 
Diskurs er altså både konstituerende og konstitueret. (Diskursanalyse som teori og metode, side 
74). 
Et sådant dialektisk forhold findes også i den kritiske diskursanalyses syn på individet, idet det på 
en gang er spændt op af sin position i verden, samtidigt med at det er i stand til at handle, til at 
omstrukturere det, som det er positioneret af. 
EN  ANALYSEMODEL 
Norman Fairclough har udarbejdet en model, som er en analytisk ramme til brug for empirisk 
forskning i kommunikation og samfund. Analysen af en kommunikativ begivenhed (en avisartikel 
f.eks.) indebærer en analytisk skelnen mellem følgende tre niveauer: 
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1. tekstniveau – og den lingvistiske opbygning. Eksempelvis med fokus på f.eks. transitivitet 
og modalitet.  
2. det diskursive niveau – med fokus på forskellige diskurser, diskurskampe – og for eksempel 
fokus på intertekstualitet. 
3. den bredere sociale praksis, som den kommunikative begivenhed er en del af – f.eks. i 
dette tilfælde: samfundsmæssige udfordringer vedr. demografi, økonomi, komplekse 
problemstillinger, ændrede styringsrationaler i den offentlige sektor og dermed 
redefinition af et velfærdsamfund  
DISKURSANALYTIKERENS ROLLE  
I mit valg af teori, er jeg bevidst om min egen rolle som værende del af en diskursiv handling, 
”hvor diskursanalytikeren ofte selv er forankret i netop de diskurser han eller hun vil analysere.” 
(Jørgensen og Phillips, 1999). Det er dermed også min indgang til analysen at uanset forsøg på at 
formindske ”de blinde pletter”, er det en del af socialkonstruktivismens og diskursanalysens 
præmis, at enhver artikulation er en del af en diskursiv handling, som italesætter og dermed er 
med til at definere ”verden” på en bestemt måde. (Jørgensen og Phillips, side 15). 
SOCIAL PRAKSIS – TEORI 
 For at vise forbindelserne mellem diskursive praksisser og bredere samfundsmæssige strukturer 
og udvikling har jeg valgt at inddrage teorier om forskellige governance-former og co-produktion, 
som gør det muligt at sætte fokus på ”på den sociale praksis” som ramme for den kommunikative 
handling. 
I ”New Public Governance, the Third Sector and Co-produktion” beskriver Victor Pestoff 
velfærdsstatens udvikling, der bevæger sig fra efterkrigstidens ekspansion, en offentlig 
administration med topstyrede kommandoveje og borgerne som modtagende klienter til 80’erne, 
hvor New Public Mangement vinder indpas med en markedsgørelse af den offentlige sektor og 
med borgerne som aktive forbrugere, der vælger produkter/ydelser – til det begyndende New 
Public Governance, som er en pluralistisk styrringsmodel baseret på hybride og tværsektorielle 
netværk, hvor borgeren har en aktiv rolle som medproducent.  
Samtidigt med de store forandringer i det offentlige styringsrationale og måden at definere 
velfærdssamfundet på, fungerer borgerne på det individuelle plan i mange forskellige varierende 
roller i en almindelig hverdag; f.eks. som arbejder, familiemedlem, skattebetaler, forbruger, klient, 
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medlem af frivillig organisation, vælger, aktiv i sports- eller andre fritidsaktiviteter. m.m. (Pestoff, 
Brandsen, Veschure, 2012, kap 2). 
De skiftende roller i hverdagen, den ændrede kontekst i form af ændringer i styringsrationaler i 
det offentlige og dermed ændrede definitioner af velfærdsamfundet – og de forskellige politiske 
ideologier, der spiller ind her på, fordrer for det første et fokus på både individuelle og kollektive 
aspekter af borgernes rolle i et samfund under forandring, ligesom det også fordrer en 
synliggørelse af, hvordan begrebet co-produktion defineres på forskellige måder, anvendes i 
forskellige kontekster, har forskellige former m.m. 
”Thus, both shifting roles that citizens play in their daily life and the 
changing context within which they play them place complex demands on 
the concept and metods needed to study and understand such far-
reaching changes.” (Pestoff, Brandsen, Veschure, 2012, side 14).  
Jeg vil i mit valg af artiklerne og i analysen benytte mig af Victor Pestoffs analytiske skelnen 
mellem tre forskellige niveauer: co-produktion, co-management og co-governance. (Pestoff, 
Brandsen, Veschure, 2012, side 18).
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VALG AF EMPERI 
Når jeg har valgt avisdebatten i de landsdækkende aviser som empiri, er det på baggrund af en 
forståelse af, at samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og 
dermed har en dagsordensættende funktion i forhold til den politiske meningsdannelse. 
.”… Medierne fokuserer den offentlige opmærksomhed omkring bestemte 
emner og kan derigennem bestemme, hvad der er relevant at tale om, og 
dermed også hvilke emner, der bør træffes politiske beslutninger om….”  
(rapport: Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati, Stig Hjarvad, 
(kap 5) 
Jeg vælger at anvende enkelte afsnit af et bredt udsnit af artikler fra flere landsdækkende aviser til 
analysen, for dermed at kunne synliggøre hvilke diskurser og diskurskampe der kan kategoriseres 
på tværs af disse artikler – med fokus på borgerens rolle i co-produktion. Dette er ud fra et ønske 
om netop at kunne synligøre reproduktionen og transformationen af diskurser og hvordan dette 
er med til at konstituere og forandre den sociale verden (Jørgensen & Phillips, 2012). 
Konkret vil jeg søge efter artikelmaterialet i InfoMedia’s avisdatabase. Artiklerne vil være fra 
landsdækkende aviser som f.eks. Politiken, Information, Berlinske Tidende, Ekstra bladet, Kristeligt 
Dagblad, og Jyllandsposten. 
Jeg vil foretage en søgning af flere omgange. Først for at for at indkredse undersøgelsens felt ved 
at bruge søgeordsøge i som f.eks. borger, frivillig, medborger, kunde og søgeord som velfærd, 
samfund, demokrati, krise, politik og økonomi. Derefter søger jeg i databasen med specifikke 
sammensætninger af søgeord. 
Et eksempel på tre forskellige beskrivelser af borgerens rolle i co-produktion er:  
Socialpolitik: sociale investeringer kræver hårde prioriteringer (Politiken. 16.05.13)  
Søgeord: Kommune civilsamfund borger samarbejde 
”Det er kommunalbestyrelsen, der skal sikre, at det helt nødvendige samarbejde på tværs af 
fagligheder etableres, at civilsamfund, borger og kommune handler sammen, at der indføres 
retningslinjer med metoder, der virker, og ikke mindst er det et kommunalpolitisk ansvar at 
understøtte den relevante kompetenceudvikling af såvel ledere som medarbejdere.”  
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Flere frivillige – men på egne præmisser (information 15.05.2013)  
Søgeord: Borger, samskabelse velfærdspolitik 
”Det er dig og din nabo. Det er borger til borger, der danner fællesskaber og tager ansvar for 
hinanden. 
Lige nu er civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssamfund til debat. Er det kommunen eller den 
frivillige sociale organisation, der skal løfte velfærdsopgaverne? Og hvordan? I vores optik er det et 
problem, når kommunerne selv rekrutterer frivillige til f. eks. biblioteker og plejehjem. Det er et 
problem, fordi kommunale frivillige ikke har en fælles ramme, de kan agere i. De har ikke et fælles 
værdigrundlag, de kan stå på. Og de kan ikke være fortalere for den ældre, der har brug for at få 
gjort ordentligt rent.” 
 Hvilken kærlig kommune (politikken 01.12.13)  
Søgeord: Borger, samskabelse, velfærdspolitik 
”Her skal ikke siges et ondt ord om den nye trend på ældreområdet, rehabilitering.  
Under de rette realistiske betingelser er dette et udmærket koncept. Men det er dybt krænkende, 
når kommunen hævder, at man dermed også er blevet leverandør af kærlighed og frihed til 
borgerne.” 
”Nu hedder det 'samskabelse', og vi sidder alle i samme båd, men hvor sejler vi hen..?. 
Vi er her vidne til en kontraktliggørelse af svage borgere, som under kommunens nåde, hvis de 
accepterer at være selvhjulpne trods alder og handikap, får bevilget deres frihed.”
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PERSPEKTIVERING 
 Ordsproget ”det muliges kunst” anvendes i daglig tale for at beskrive det, som umiddelbart kan 
lade sig gøre ud fra de tilgængelige muligheder som findes. Denne opgaves titel antyder, at 
ligesom det kan være en kunst at gøre noget muligt, så kan det også være en kunst at gøre noget 
synligt. 
“There are several crucial conceptual issues related to the growing 
international academic interest in co-production that need to be explored 
in order to make them more visible. Doing so can contribute greater 
clarity and understanding to the academic and practitioner debate about 
this important social phenomen…” (Pestoff, Brandsen, Veschure, 2012, 
side 15). 
Socialt entreprenørskab, co-production og frivillighed er nogle af de ord, der går igen, når der 
søges efter nye løsninger. Socialt entreprenørskab, co-produktion og frivillighed er også begreber, 
som hver i sær både har mange forskellige definitioner og som også fortolkes ind i mange 
forskellige dagsordener og hverdagspraksisser hvor ”… begrebet etableres og udvikles som et 
”contested” begreb, hvor forskellige aktører kæmper om definitionsret, strategi og implikationer.” 
(Hulgaard og Andersen) 
Det muliges kunst i den sammenhæng kan være at forsøge at minimere kompleksiteten for 
eksempel ved at komme med ”færdigpakkede” løsninger på hvordan den offentliges sektor og 
civilsamfundet kan samarbejde; hvilke roller ledere og medarbejdere for eksempel kan træde ind i. 
Det synliges kunst kan også være at udfolde kompleksiteten, for at synliggøre nogle af de 
forskellige definitioner, strategier og implikationer der er en del af et samfund under forandring.  
Når Victor Pestoff foretager et analytisk greb og opdeler co-production i tre niveauer: co-
production, co-management og co-governance, så giver det f.eks. en mulighed for at synliggøre på 
hvilken måde ngo’er og frivillige sociale foreninger har en rolle i co-produktion.  
“However, coproduction in the UK context also appears to imply a more 
limited service delivery role for VCO’s 
1
, that is, they are simply service 
agents or providers. By contrast, co- management refers to a broader role 
                                                      
1
 VCO: Volunteer Community Organizations 
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for VCO’s in local service management, while co-governance refers to the 
role VCO’s in policy formulation and community governance.” (Pestoff, 
Brandsen, Veschure, 2012, side 17) 
Dermed kan, de nogle gange modstridende krav til, til ngo’erne – balancerende mellem deres 
traditionelle rolle som netværksskabende, fortalere og interessevaretagere for bestemte grupper 
af mennesker og et øget pres på levering af bestemte ydelser (Hulgaard side 93) - blive synlige, 
hvorved betydningen af ændringerne - set fra et samfundsmæssigt perspektiv - kan blive udfoldet.  
”Ændringerne opfattes ikke blot af den tredje sektors egne ledere, men 
også af internationale iagttagere som en trussel mod foreningslivets 
bidrag til udvikling af civilsamfundsbaserede input til et levende 
pluralistisk demokrati.” (Hulgaard, 2007, side 93) 
Det er nogle af de modstillinger og dilemmaer og forskellige definitioner af socialt 
entreprenørskab og co-production, som er en del af diskurskampen om co-production og 
borgernes rolle her i.  
En diskursanalyse af avisdebatten kan synliggøre, hvilke diskurskampe - om co-produktion og 
borgerens rolle heri – som finder sted og hvilken diskurs, der indtager en hegemonisk position. 
Det centrale er, at hvis mediedebatten er dagsordensættende for det politiske niveau, og det 
politiske niveau dermed konsumerer enkelte perspektiver fremfor et langt mere udfoldet billede – 
hvordan sikres det så, at der er tilstrækkeligt synlighed og viden omkring de mange forskellige 
perspektiver - når politiske beslutninger træffes? 
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